

























2012年３月４日（日）より３月11日（日）までの８日間のプログラムが，National University of Singapore（以下





































































































































　１）Department of Statistics Singapore　http://www.singstat.gov.sg/stats/keyind.html#note2 （2012/09/26）








































































2012年５月から６月にかけて，NUSよりEugene TEOH Yen Tjuin氏（以下ユージーン）ならびにAngeline LIM 
Guat Hiong（以下アンジェリン）の２名の博士課程学生を受入れた．ユージーンは５月27日から６月９日まで，アン
ジェリンは６月３日から６月16日まで日本に滞在した．滞在中の活動を表２に示す．





































































































13:30～16:00 講義：「Health care system and nursing education in Japan」
16:30～18:30 Welcome Party（於：カフェテリア）
６月19日（火）
９:00～10:30 本学看護学科３年生と交流
12:00～15:00 東京女子医科大学東医療センター訪問
15:00 東京下町探訪
６月20日（水） ９:00～16：00 日本文化体験（折り紙・習字・浴衣着付け・茶道・盆踊り）
６月21日（木）
９:00～10:30 講義：「フィジカルアセスメント」
10:40～11:30 講義・デモンストレーション：「鍼灸」
13:00～14:30 まとめ
14:30～14:30 有明・お台場散策
６月22日（金）
10:00～10:30 訪問看護パリアン訪問（講義および訪問看護師と同行訪問）
13:00 研修終了
表３　シンガポール大学学部生研修スケジュール
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本の在宅医療や在宅終末期医療などについて講義していただいた後，パリアンのデイホスピスのボランティアの方々に
昼食をごちそうになりながら，デイホスピスやボランティアのことなどについて質問をするなど，いろいろとお話をさ
せていただいた．
修了証書授与式では，シンガポールの学生さんたちが作成した千羽鶴が本学に送られた．千羽鶴は，ホテルに帰って
から皆で作成したそうで，英語や日本語のメッセージもあり，短い時間に本当に素晴らしい贈り物をつくりあげてくれた．
夕方や週末は，本学の学生が東京の街の散策にバディとしてアテンドした．本学の学生にとっても，今回の交流を通
じて同じ看護を勉強している学生同士の交流を深めたようである．
Ⅳ．まとめ
今回初めての国際交流ということで，シンガポール大学との交流が始まった．アジア諸国の医療や看護については，
日本であまり紹介されていないのが現実である．特に日本の看護界は，戦後欧米の看護について多く取り入れてきた経
緯がある．米国や英国の看護についての訳本もかなり出版されている．しかし，同じアジア諸国の看護や看護教育の実
態については，あまり知られていない．今回の交流を通じてアジアの看護に目を向けるよいきっかけとなった．看護学
科国際交流委員会としては，今後はさらなるアジア諸国との連携や，その他の国の大学との交流を模索している．また，
学生のみならず，教員同士の共同研究にも発展していくべく，その基盤作りを手がけていくことになる．
シンガポール大学との国際交流
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2012年第1回シンガポール⼤学短期研修〈2012年３月〉
世界各国の⼤学から来た学生たちと合同授業⾵景と交流
シンガポール⼤学やシンガポール⼤学病院⾒学
研修の合間にシンガポールを満喫
研修最終日，シンガポール⼤学看護学部
学部⻑から，Certificateの授与
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日本⽂化の 体験学習 東京有明医療⼤学学生との交流
東京有明医療⼤学での授業⾵景，理事⻑・学⻑・学部⻑と記念撮影
シンガポール⼤学⼤学院生の研修
at 済生会中央病院 がん研有明
2012年第１回有明保健医療⼤学短期研修（シンガポール⼤学看護学部および⼤学院学⽣）〈2012年６月〉
シンガポール大学との国際交流
